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Ova je knjiga vrlo značajno djelo novije hrvatske historiografije i 
hrvatske historiografije uopće jer na opširan način opisuje nastanak 
i povijest hrvatskih nacionalnih simbola, kao i probleme koji su 
vezani uz njih. Iako je naziv knjige Hrvatski nacionalni simboli, u njoj 
se ustvari obrađuju samo hrvatski grb i zastava. Knjiga sadržava 
vrlo detaljne informacije i popraćena je velikim brojem ilustracija 
i pojašnjenja te je pisana jezikom razumljivim svakom čitatelju, a 
ne samo stručnjacima. Knjiga se sastoji od sedam velikih cjelina 
u kojima su po poglavljima obrađena pojedina pitanja vezana uz 
problematiku hrvatskog grba i zastave kroz povijest. Bilješke vezane 
uz svaku cjelinu nalaze se na kraju te cjeline što čitatelju omogućava 
neprekinuto čitanje knjige. Autor je temu obradio kronološki: na 
početku knjige opisuje pojavu i nastanak pojedinih simbola hrvatskih 
pokrajina, zatim prikazuje razvoj tih simbola kroz povijest, njihovo 
postepeno pretvaranje u nacionalne simbole i njihov daljnji razvoj, a 
opisuje i kako su tim simbolima s vremenom dodani i drugi simboli. 
U prvoj se cjelini, Nastanak i uporaba hrvatskog grba i zastave 
do polovice 19. stoljeća, obrađuju hrvatski nacionalni simboli do 
Hrvatskoga narodnog preporoda. Prikazuje se porijeklo, prva 
pojava i korištenje grbova hrvatskih kraljevina (Hrvatske, Slavonije, 
Dalmacije) te prve pojave njihovog skupnog prikazivanja, kao i držav-
nih znakova Dubrovačke Republike. Također se opisuju i zastave 
koje su prije Hrvatskoga narodnog preporoda i nastanka hrvatske 
trobojnice predstavljale Trojedno Kraljevstvo Hrvatske, Slavonije i 
Dalmacije.
U drugoj se cjelini, Razdoblje stvaranja i prvobitne uporabe hrvat-
skih nacionalnih simbola – od ilirske Leljive do trobojnice, obrađuje uporaba 
hrvatskog grba i zastave od Hrvatskoga narodnog preporoda do 
sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. godine. Obrađuje se 
ilirsko uvođenje Leljive (znaka sa zvijezdom i polumjesecom ispod 
nje) i njezino značenje, zatim nastanak, značaj i uporaba hrvatske 
trobojnice i njezine mnogobrojne inačice, uporaba grbova hrvatskih 
kraljevina te sudbina tih simbola u vrijeme Bachova apsolutizma.
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U trećoj se cjelini, Hrvatski nacionalni simboli u razdoblju austro-
ugarskog dualizma (1868. – 1918.), obrađuje tematika hrvatskog grba i 
zastave od sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. godine pa do 
konačnog sloma Austro-Ugarske Monarhije krajem Prvoga svjetskog 
rata. Opisuju se prva nastojanja zakonskog reguliranja hrvatskog 
grba i zastave, kao i postupno prevladavanje hrvatske šahovnice nad 
grbovima ostalih hrvatskih zemalja. Opisuje se i uporaba znakova 
mađarske vlasti na hrvatskom području. Isto tako, opisuje se i upo-
raba srpske zastave zbog početaka političkih sukoba Hrvata i Srba 
oko njihovog položaja. Također se u posebnim poglavljima obrađuje 
tematika pojave i uporabe grba Rijeke kao posebnog tijela unutar 
zemalja krune svetog Stjepana, kao i dotadašnja uporaba zemaljskih 
grbova Istre i Dalmacije.
U četvrtoj se cjelini, Hrvatski nacionalni simboli u razdoblju između 
dvaju svjetskih ratova (1918. – 1941.) ,opisuje sudbina hrvatskog grba i 
sudbina hrvatske zastave u vrijeme prve Jugoslavije, uporaba hrvat-
skih grbova i zastava u ideološke svrhe, kao i usvajanje „hrvatskog 
pletera“ kao jednog od hrvatskih nacionalnih simbola.
U petoj se cjelini, U sjeni totalitarizma – hrvatski nacionalni sim-
boli u razdoblju Drugoga svjetskog rata, u dvije manje cjeline prikazuje 
uporaba znakova dviju suprotstavljenih strana − Nezavisne Države 
Hrvatske i njezinih službenih saveznika te njima suprotstavljenog 
partizanskog pokreta, kao i četničkog pokreta. Posebno se obrađuje 
način na koji su te sukobljene strane mijenjale stare simbole u skladu 
sa svojim ideološkim obilježjima.
U šestoj se cjelini, Hrvatski nacionalni simboli u poslijeratnoj 
Jugoslaviji – u zagrljaju krakova zvijezde petokrake, opisuje uporaba hrvat-
skog grba i zastave, kao i znakova hrvatskih pokrajina u Hrvatskoj, 
ali i u hrvatskom iseljeništvu i političkoj emigraciji u vrijeme druge 
Jugoslavije, od kraja Drugoga svjetskog rata do demokratskih promjena.
U sedmoj se cjelini, Od zabrana do postolja prvaka – hrvatski naci-
onalni simboli u razdoblju od sloma komunističkog režima do danas, opisuje 
tematika hrvatskog grba i zastave, kao i znakova hrvatskih pokrajina 
od kraja komunizma do danas. U toj se cjelini opisuje ponovna slo-
bodna uporaba hrvatskog grba i zastave nakon kraja komunizma, 
kao i uporaba znakova pobunjenih Srba u vrijeme Domovinskog rata. 
Najzanimljivije je to što u ovoj cjelini autor sustavno pobija tvrdnje 
o tobožnjem „ustaštvu“ hrvatskih nacionalnih simbola i prikazuje 
njihovu neutemeljenost te zablude vezane uz boju početnog polja 
šahovnice hrvatskog grba.
Ova je knjiga vrlo značajno djelo jer na opširan način pri-
kazuje ovako važnu temu kao što su to vizualni simboli hrvatskog 
identiteta. Knjiga bi također trebala poslužiti za konačno okonča-
vanje političkih sporova koji te simbole opterećuju.
— Zvonimir Plavec [povijest]
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